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1940 年，Astbury 和 Bell 提出胶原分子是由
一个单一的多肽链延伸与酰胺键的顺式构象。
1951 年，美国国家科学院学报发布了胶原研究
的新发现，胶原主要由 α 螺旋和 β 折叠组成，
随后 Pauling和 Corey 两位科学家很快就发现了
胶原之间的三条多肽链是通过氢键连接在一起
的，并且相互拧成空间螺旋结构［13］。在 1954
年，Ｒamachandran 和 Kartha 发现胶原是由左手
PPII螺旋和三交错的右旋三螺旋结构所构成［14］。
直到 1955 年，Ｒich、Crick、North提出了目前公




酸就有一个甘氨酸出现，具体可表示成 Gly － Pro
－ HyP、Gly － Pro － X 和 Gly － Y － X (X、Y 为



















异［22］。胶原通常由 3 条 α 肽链组成，而这 3 条
α －链并不全是相同的。例如，Ⅰ型与Ⅱ型在亚
单位组成上是不同的，Ⅰ型胶原组成为 ［α1
(Ⅰ) ］2α2 (Ⅰ) ，还有少数为 ［α1 (Ⅰ) ］3，而





















































浸泡于 0. 5 mol /L的乙酸环境中进行持续搅拌制
备。利用酸制备法提取的胶原通常称为酸溶性胶






定了最佳工艺:时间 300 min，盐酸浓度 0. 16








(2. 24%) (胶原干基 /鹿皮干基) ，但二者在结
构、热稳定性等理化指标方面都极其相似。
Veeruraj等［31］用酸制备法从鱿鱼皮中制备胶原，




















































象，并转变为 L －型和 D －型等摩尔混合物。众
所周知，部分 D －型氨基酸具有毒性，并可能有
致畸和致突变等负面作用。而且若 L －型氨基酸

















度 42℃、时间 25. 72 h、pH值 5，最终提取率高











围在 10 ～ 1 000 000 Da，具有较高的溶解性，但
不再具备胶原的功能，因此不能应用于生物医学
材料。黄雯［45］利用 Box － Behnken 模型对热水法
抽提斑点叉尾鮰鱼鱼皮胶原的制备工艺进行了优
化，最佳工艺为温度 100 ℃、pH 6、料水比
































22. 3℃、时间 31. 08 h，NaCl 浓度 3. 5 mol /L，





































提取的胶原得率为 (83. 69 ± 0. 51)% (胶原干
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Ｒesearch progress in collagen characteristics and its
preparation methods
LIN Shurong1，CHEN Bei2，WANG Qin1，WU Jingna2，
SU Yongchang2，XU Min2，CHEN Qingxi1* ，LIU Zhiyu2*
(1． School of Life Sciences，Xiamen University，Xiamen 361102，China;
2． Fujian Collaborative Innovation Center for Exploitation and Utilization of Marine Biological Ｒesources，
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Abstract:In this paper，the concepts and differences of collagen，gelatin and collagen polypeptide were ex-
pounded． The structure of collagen and the differences between collagen type I and collagen type II were intro-
duced，too． Seven preparation methods of collagen were summarized，while the advantages and disadvantages
of each preparation method were analyzed to provide reference for the preparation of collagen from aquatic ani-
mal resources．
Key words:collagen;preparation method;gelatin;collagen polypeptide
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